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KOTA KINABALU: Program Temu Duga Terbuka Belilm berharap j~ dallkos untuk berhijrah dari "Saya berbarap aiiak~anak Sabah ,rlapat menggunakan 
Skim Latihan IMalaysia (SLIM) peringkat negeri Sabah ke Kuala Lumpur tidak dijadikan sebagai ba- peluang yang ada ini untuk meoingkatkan tarafkebidupan 
Sabah, yang akan diadakan tahun ini, bakal mem- langan. ' , mereka. Kit;a ada ' ramai yang betjay'a. daripada iniskin 
• buka lebih 10,000 peluang pekerjaan kepada graduan . "Apa.:apa masalah seperti tiada tempat tinggal, tiada tegar dan dengan inisiatif SLIM, kehidppan mereka , 
,klmsusnya arrak tempatan Sabah. - ' . duit nak bell tiket (kapal terbang), boleb rujuk dengan berubah 360 daijah,".katanya. 
Ketua Sekretariat SLIM Norashikin Ismail berkata SLIM. Kita akan bantu malla yang boleb," katanya. Ini merupakan kali keempat SLlM mengadakan temu 
program SLIM di Universiti Malaysia Sabah (VMS) . Mem~ami kesukaran yang dibadapi oleh anak, muda duga terbuka di Sabah. ' ' 
selama dua hari bermula 17. Mac ini akan disertai pelbagai Sabah terutama yang tinggal di pedalaman, Norashikin ' SLIM merupakan inisiatifkerajaan yang dilancarkan 
syarikat gergasi seperti Maybank, CIMB, Petronas dan ber~ata pibak 'SLIM akan berkerjasama dengan 9rab pada Jun 2011 untulc meniogkatkan kebOlehpasaran grad-
Lebuhraya Pan-Borneo. ' . untuk menawarkaq diskaun sebanyak RM8 bagi m~reka uan dengan QlemperSiapkan mereka sJengan ilmu, 
"Syarikat-syarikat ' ini terutamanya ' Petronas dan yang rp.enghadiri terrw duga itu. kemahiran dan, pengalaman bekerja. 
, 'Lebuhraya Pan-porneo ,akan 'menawarkan pekeijaan di B~liau ' berkata pihaknya juga akan menyediakan bas ' , Sehirigga kini, seqanyak 400 syarikat bekerjasama 
S~bah ,untuk anak Sabah manakala kebanyakan syarikat ulang ,alik secara percuma 'dari Dewan Bandaraya Kota dengan , SLIM dan setakat DiSeIilber 2017, seramai 
lain akan menawarkan pekerjaan: di ibu negara," Kinabalu dan , Terminal Bas Inanam ke UMS dengan 144,400 graduan telah dibantu melalui penglibatan secarn ' 
katanya. kekerapan setiap 30' minit. ' , ' langsung dan tidak langsuilg. ' 
